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this change of the levying way.　The peasants got over the rapidly
increasing ｅχpenses by participatingin rural organizations,particularly
qing-miao ｈｕl｡
　　
Qing-miao hui was an organization guarding harvest originally. But
we can conjecture that it was gradually transformed into ａ cooperate
association providing public services such as repairing village roads and
temples in rural society while it was going to perform the task of levying
chaiyao. In fact,thisｅχpanding function can also be found in the qing･
miao hui of the 20 th century.　Based on rural surveys in　the 20 th
century, qing-miao hui not only guarded harvest but also filledthe budget
shortage and labor of local governments.
THE RURAL SYSTEM AND RURAL CLERKS IN THE QING




This paper discusses how the rural clerks functioned and maintained
the social system in the Dongting Shan district of Suzhou by referring to
the three local documents,Ｄｏｎｅtｉｎｇ ＳｈａｎＪｉｎｅｅＸｉａｎｚｏｎｅ:Ａ７１洞庭山禁革
現總案，Taihｕ Ｒｅｉｆｅａｏ太湖備考, andＴａｉｈｕtｉｎｅ Ｄａｎｅ-ａｎ太湖廳槽案.
In 1766 the local government prohibited the χianzong 現總, the rural
clerk system that had many times been abolished but reestablished, and
instead put the general affairs of rural communities into the hands of ａ
new rural clerk system called dizong 地總.　The dibao 地保described in
Taihiｔtｉｎｇ　Ｌ)ａｎｓ-ａｎappear to have devoted themselves to the interests of
the village people and do not suggest the traditional villain.　In ｅ斤ect,
such rural clerks had the same nature as the dizong.
What the people in the Dongting Shan district ｅχpected of the ruriil
clerks in the mid-18 th century was to revive the rural system and thus
ensure stability. The local documents studied here demonstrate that the
structure remained fundamentally unchanged until the end of the Qing
period｡
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